














































Ohjaussimpukka. Shell E.P. Spirax Light.




Kuningastapeissa 2 Jousentapeissa 12
Raidetangossa 2 Poikimien akselissa 1
Ohjausvälitangossa 2
Rasvapuristin. Yksi voitelukohta kytkinkammion sivussa. Viisi painallusta.
Rasvapuristin. Voitele, kunnes voiteluainetta tulee ulos rasvanipan varaventtiilistä.





Öljykannu. Yksi pisara vasaran tappiin.
Öljykannu. Pari pisaraa pyörijän alla akselin päässä olevaan huopaan.
Voitele ohuesti.
Öljykannu. Kyllästä ovipielissä olevat huovat. Saranoissa on öljyreiät, jotka voidellaan
oven ollessa täysin auki.
Täytä 5 mm täyttöaukon alapuolelle.
Tyhjennä ja täytä. Älä huuhtele! Tilavuus: 5,1 I. Täytä 4,25 I.
Tarkasta. Täytä täyttöaukon tasalle.
Tarkasta. Täytä täyttöaukon tasalle.
Irroita, pese petrolilla, anna kuivua, kasta Triple Shelliin, anna liian valua poisjaasetapaikall
Irroita, pese ja kuivaa suodatin. Tyhjennä ja puhdista öljyallas. Täytä uudelleen. Öljy
määrä 0,56 I. Aseta takaisin paikalleen.
Irroita ja puhdista suodatinlaite.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,7 I.
Tyhjennä. Huuhtele. Täytä. Tilavuus: 1,55 I.
Kierrä moottoria kammesta, kunnes vauhtipyörässä oleva tulppa on vauhtipyöräkammion
tarkastusaukon kohdalla. Aukko on käynnistinmoottorin yläpuolella. Irroita tulppa
ja kierrä kammesta edelleen, kunnes vauhtipyörän merkki »Star» on tarkastusaukon
kohdalla. Odota minuutin verran, jotta öljy ennättäisi valua pois. Kierrä kammesta
edelleen, kunnes tulpan aukko on jälleen tarkastusaukon kohdalla, täytä nestettä 0,19
I. ja pane tulppa paikalleen.
Irroita suojuksen kiinnike ja työnnä sitä niin, että kaapeli paljastuu voitelua varten.
Puhdista laakerit ja täytä uudelleen.
Voidaan huoltaa vain erikoistyövälineillä.
Täytä tulppa aukon tasalle.
Paljasta, puhdista ja täytä uudelleen.
LEHTI N:o
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Jarrut: Nestetoimiset. Lisäksi sa-






Ilmanpaine: Edessä 1,75 ilmak.
HUDSON
112
Takana 2,25 ilmak.
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